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ÑïåöŒóðæ «—óææŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ïðåäíàçíà÷åí
äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà î÷íîØ Ł çàî÷íîØ ôîðìß
îÆó÷åíŁÿ.
Öåºü æïåöŒóðæà  âßðàÆîòàòü ó æòóäåíòà ïðåäæòàâºåíŁå î ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ Ł îæíîâíßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ XI
XVII ââ. ˇî æâîåìó æîäåðæàíŁþ Ł æòðóŒòóðå, ºîªŁŒå ŁçºîæåíŁÿ
ìàòåðŁàºà æïåöŒóðæ äîïîºíÿåò ÆàçîâßØ Œóðæ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºü-
òåòà «¨æòîðŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ».
˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ óŒàçàííîØ öåºŁ ðåłàþòæÿ æºåäóþøŁå îæíîâ-
íßå çàäà÷Ł æïåöŒóðæà:
1. ˜àòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îæíîâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ
æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ, âßÿâŁâ åå íàöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ
Ł ïðîÆºåìíîå ïîºå, à òàŒæå æâÿçü æ àíòŁ÷íîØ, âŁçàíòŁØæŒîØ Ł åâ-
ðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºüþ.
2. —àææìîòðåòü ºîªŁŒó ðàçâŁòŁÿ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ ðóææŒîØ
æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
3. ˇîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ æî÷ŁíåíŁÿìŁ îòå÷åæòâåííßı ìßæ-
ºŁòåºåØ XIXVII ââ.
˙àäà÷à äàííîªî ìåòîäŁ÷åæŒîªî ïîæîÆŁÿ  ïîìî÷ü æòóäåíòó
îðªàíŁçîâàòü æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ ïîäªîòîâŒó Œ çàíÿòŁÿì Ł çà÷åòó,
à òàŒæå äàòü óæòàíîâŒó äºÿ äàºüíåØłåªî æàìîæòîÿòåºüíîªî Łçó÷å-
íŁÿ  ïàìÿòíŁŒîâ îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ  ìßæºŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïî æïåöŒóðæó âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
 ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïºàí Œóðæà;
 ïºàí ºåŒöŁîííîªî Œóðæà;
 ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ;
 æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß (ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ, ŁææºåäîâàíŁØ, ó÷åÆíßı
ïîæîÆŁØ Ł æºîâàðåØ ïî Œóðæó);
 âîïðîæß Œ çà÷åòó;
 òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò.
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
íà Œàôåäðå ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü ˛. `. ¨îíàØòŁæ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
19 îŒòÿÆðÿ 2004 ª.
5Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïºàí ˇ¸À˝ ¸¯˚Ö¨˛˝˝˛ˆ˛ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1
¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ ïðåäìåò  Łæ-
æºåäîâàíŁÿ. ˇðŁíöŁïß ïåðŁîäŁçàöŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ìåæ-
òî â íåØ æðåäíåâåŒîâîªî ïåðŁîäà.
¨æòîðŁîªðàôŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ
ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, îöåíŒŁ åå æïåöŁôŁŒŁ, îæîÆåííîæòåØ Ł ìåæòà
â ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ñîâðåìåííßå äŁæŒóææŁŁ.
˙àðóÆåæíßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2
ÑâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
ˇîíÿòŁå «ðóææŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ôŁºîæîôŁÿ». ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
˜ðåâíåðóææŒàÿ ìóäðîæòü äîıðŁæòŁàíæŒîªî ïåðŁîäà Ł åå ðîºü
â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß â æðåäíåâåŒîâîØ
—óæŁ.
˙íà÷åíŁå ïðŁíÿòŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà îòíîæŁòåºüíî âîïðîæà î  íà÷àºàı
ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ íà —óæŁ. «˜âîåâåðŁå» Ł åªî ðîºü â ïðîöåææå
ýâîºþöŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ÆîªîæºîâŁå â Œóºü-
òóðå æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ.
´îïðîæ î òðàäŁöŁÿı Ł îðŁªŁíàºüíîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ. ´ºŁÿíŁÿ, îïðåäåºÿâłŁå ðàçâŁòŁå îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ: àíòŁ÷íîå íàæºåäŁå, òðàäŁöŁŁ ´ŁçàíòŁŁ Ł æºà-
âÿíæŒîªî ìŁðà. ˚ŁðŁººî-ìåôîäŁåâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ÑðåäíåâåŒîâàÿ
—óæü Ł ˙àïàäíàÿ ¯âðîïà.
ˇåðåâîä Ł àâòîðæòâî â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˙íà÷åíŁå ïåðåâîä-
íîªî òåŒæòà â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß.
˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇîºŁæåìàíòŁçì ïîíŁìàíŁÿ òåðìŁíîâ «ôŁºîæîô» Ł «ôŁºîæîôŁÿ».
Ôåíîìåí ŒíŁæíŁŒà â ðóææŒîØ Œóºüòóðå Ł åªî çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ
îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ. Òâîð÷åæŒŁå ìåòîäß ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ.
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16
Òåìà
Ó÷åÆíßå ÷àæß
ºåŒöŁŁ æåìŁíàðß âæåªî
¸åŒöŁŁ
1. ¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ
ôŁºîæîôŁŁ
2. ÑâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ
3. ÔŁºîæîôŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ (XIXIII ââ.)
4. ÔŁºîæîôŁÿ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ (XIVXVI ââ.)
5. ¯ðåòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ æðåä-
íåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
6. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ XVII â.
ÑåìŁíàðß
1. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı
æðåäíåâåŒîâßı ìßæºŁòåºåØ
2. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ â æî÷ŁíåíŁÿı
ðóææŒŁı æðåäíåâåŒîâßı ìßæºŁòåºåØ
´æåªî
1
1
3
3
2
2
12
2
2
4
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
6 7
ÑòðóŒòóðà Ł òŁïîºîªŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ. ÌåòîäîºîªŁÿ ŁæòîðŁŒî-
ôŁºîæîôæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòîâ ðóææŒŁı ŒíŁæíŁŒîâ.
ÒåìàòŁ÷åæŒîå ïîºå ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðîÆºåìà öåºîæòíîæòŁ ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ¸Łòåðàòóðà,
ŁæŒóææòâî Ł ôŁºîæîôŁÿ.
Òåìà 3
ÔŁºîæîôŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ (XIXIII ââ.)
ÑîöŁàºüíßØ Ł ŒóºüòóðíßØ ŒîíòåŒæò. ˚íŁæíîæòü ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
ÒðŁ ýòàïà âºŁÿíŁÿ âŁçàíòŁØæŒŁı òðàäŁöŁØ íà æºàâÿíæŒŁØ ìŁð.
ÔîðìŁðîâàíŁå ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ XI
XIII ââ. â æî÷ŁíåíŁÿı ìŁòðîïîºŁòà ¨ºàðŁîíà ˚ŁåâæŒîªî (X/XI ââ. 
1054/1055), ÔåîäîæŁÿ ˇå÷åðæŒîªî (30-å ªª. XI â.  03.05.1074), ˝å-
æòîðà ¸åòîïŁæöà (50-å ªª. XI â.  íà÷àºî XII â.), ´ºàäŁìŁðà Ìî-
íîìàıà (10531125), ìŁòðîïîºŁòà ˝ŁŒŁôîðà ˚ŁåâæŒîªî (âòîðàÿ
ïîºîâŁíà XI â.  1121), ˜àíŁŁºà ˙àòî÷íŁŒà (XII â.), ˚ŁðŁŒà ˝îâ-
ªîðîäæŒîªî (1110  îŒîºî 1156/1158), ˚ŁðŁººà ÒóðîâæŒîªî (îŒîºî
1130  ïîæºå 1182), ˚ºŁìåíòà ÑìîºÿòŁ÷à (XI/XII  ïîæºå 1164),
ÑåðàïŁîíà ´ºàäŁìŁðæŒîªî (íà÷àºî XIII â.  1275).
ÝòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˚Łåâî-ˇå÷åðæŒîªî ïàòåðŁŒà (XIXII ââ.).
—àæïðîæòðàíåíŁå ôºîðŁºåªŁØ â æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ. ÔŁºîæîô-
æŒŁå ŁäåŁ, æîäåðæàøŁåæÿ âî ôºîðŁºåªŁÿı: «¨çÆîðíŁŒ Ñâÿòîæºàâà
1073 ªîäà», «¨çÆîðíŁŒ 1076 ªîäà», «ˇ÷åºà».
ÔŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå «ÔŁçŁîºîªà».
ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü â çàïàäíßı çåìºÿı ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
Òåìà 4
ÔŁºîæîôŁÿ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ (XIVXVI ââ.)
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł Œóºüòóðíßå óæºîâŁÿ.
˙íà÷åíŁå ôŁºîæîôæŒŁı òðàäŁöŁØ ´ŁçàíòŁŁ Ł ˙àïàäíîØ ¯âðî-
ïß äºÿ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ. ˛òðà-
æåíŁå íåîïºàòîíŁ÷åæŒŁı ŁäåØ â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ.
´òîðîå ÞæíîæºàâÿíæŒîå âºŁÿíŁå.
—àçâŁòŁå ŁäåŁ ÑâÿòîØ —óæŁ: Ñòîªºàâ, ¸ŁöåâîØ ºåòîïŁæíßØ æâîä,
¸åªåíäà î `åºîì ˚ºîÆóŒå, ´åºŁŒŁå ×åòüŁ ìŁíåŁ, Ñòåïåííàÿ ŒíŁ-
ªà, ˜îìîæòðîØ.
«ˇîæºàíŁå» æòàðöà ÔŁºîôåÿ ˇæŒîâæŒîªî (îŒîºî 1465  îŒîºî
1542). ÕàðàŒòåð ðàçâŁòŁÿ ŒîíöåïöŁŁ «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì»
â äàºüíåØłåì.
Ñïîð íåæòÿæàòåºåØ Ł ŁîæŁôºÿí: ˝Łº ÑîðæŒŁØ (îŒîºî 1433
1508) Ł ¨îæŁô ´îºîöŒŁØ (1439/144009.09.1515).
«ˇåðåïŁæŒà» ¨âàíà ˆðîçíîªî (25.08.153018.03.1584) Ł Àíäðåÿ
˚óðÆæŒîªî (îŒîºî 1528  ìàØ 1583).
ÒðàäŁöŁŁ Ł îðŁªŁíàºüíîæòü â ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁÿı ðóææŒŁı
ìßæºŁòåºåØ XIVXVI ââ.: ´àæŁºŁÿ ˚àºŁŒŁ (133003.07.1352), ¯ïŁ-
ôàíŁÿ ˇðåìóäðîªî (âòîðàÿ ïîºîâŁíà XIV  ïåðâàÿ ÷åòâåðòü XV â.),
ÌàŒæŁìà ˆðåŒà (îŒîºî 1470  12.12.1555), ÀðòåìŁÿ ÒðîŁöŒîªî (îŒî-
ºî 15001570), ´àææŁàíà ˇàòðŁŒååâà (îŒîºî 1470  ïîæºå 1531),
ìŁòðîïîºŁòà ÌàŒàðŁÿ ÌîæŒîâæŒîªî (1481/148231.12.1563), ìŁò-
ðîïîºŁòà ˜àíŁŁºà ÌîæŒîâæŒîªî (âòîðàÿ ïîºîâŁíà XV â.  1547),
¨âàíà ˇåðåæâåòîâà (æåðåäŁíà XVI â.).
Òåìà 5
¯ðåòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ
æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
—îºü åðåòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ â ðàçâŁòŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
˛òðàæåíŁå â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ ôŁºîæîôæŒîªî
ŒîíòåŒæòà îÆøåıðŁæòŁàíæŒŁı Ł îÆøåæºàâÿíæŒŁı åðåæåØ.
ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â ðóææŒŁı åðåæÿı: æòðŁªîºüíŁŒŁ, ìîæŒîâæŒŁå
àíòŁòðŁíŁòàðŁŁ, åðåæü «æŁäîâæòâóþøŁı».
Òåìà 6
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ XVII â.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, Œóºüòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ â æòðàíå Ł åå
çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ â —îææŁŁ: Ñìóòà, öåðŒîâíßØ
ðàæŒîº.
9ÑâÿçŁ æî æºàâÿíæŒŁì ìŁðîì. ´ßÆîð ìåæäó òðàäŁöŁÿìŁ ´Ł-
çàíòŁŁ Ł ˙àïàäíîØ ¯âðîïß. ˇîºåìŁŒà ªðåŒîôŁºîâ Ł ºàòŁíîôŁºîâ.
—àçâŁòŁå íàóŒ. ´îïðîæ î łŒîºå. Ñºàâÿíî-ªðåŒî-ºàòŁíæŒàÿ àŒà-
äåìŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ, æòàíîâºåíŁå ïðîôåææŁî-
íàºüíîªî ïðåïîäàâàíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ.
ÔŁºîæîôæŒŁØ ŒîíòåŒæò «ÑŒàçàíŁÿ» Àâðààìà ˇàºŁößíà (îŒîºî
155013.09.1627) Ł «´ðåìåííŁŒà» ¨âàíà ÒŁìîôååâà (âòîðàÿ ïî-
ºîâŁíà XVI â.  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà XVII â.).
¨æòîðŁîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ ïàòðŁàðıà ˝ŁŒîíà Ł ðàçâŁòŁå Łı
â ðóææŒîØ ìßæºŁ âòîðîØ ïîºîâŁíß XVII â.
ÔŁºîæîôŁÿ â —îææŁŁ ïåðåä ïåòðîâæŒŁìŁ ïðåîÆðàçîâàíŁÿìŁ:
ÀôàíàæŁØ ÕîºìîªîðæŒŁØ (âòîðàÿ ïîºîâŁíà XVII  íà÷àºî XVIII â.),
ïðîòîïîï ÀââàŒóì (20.11.162014.04.1682), ÑŁìåîí ˇîºîöŒŁØ
(162925.08.1680), ÑŁºüâåæòð Ìåäâåäåâ (27.01.164111.02.1691),
ÞðŁØ ˚ðŁæàíŁ÷ (161712.09.1683), ¯ïŁôàíŁØ ÑºàâŁíåöŒŁØ (íà-
÷àºî XVI â.  19.11.1675), ˜ŁìŁòðŁØ —îæòîâæŒŁØ (äåŒàÆðü 1651 
08.11.1709).
¨òîªŁ ýâîºþöŁŁ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
XIXVII ââ. ¯å çíà÷åíŁå äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ.
ˇ¸À˝ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
Òåìà 1
ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ
â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı æðåäíåâåŒîâßı ìßæºŁòåºåØ
1. ÕàðàŒòåðíßå ÷åðòß æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ. `ŁÆ-
ºåØæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŁæòîðŁîæîôŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÕðîíŁŒŁ Ł ºå-
òîïŁæŁ ŒàŒ îòðàæåíŁå ŁæòîðŁîæîôæŒŁı ó÷åíŁØ.
2. «Ñºîâî î ˙àŒîíå Ł `ºàªîäàòŁ» ìŁòðîïîºŁòà ¨ºàðŁîíà ˚Łåâ-
æŒîªî ŒàŒ íà÷àºî ðóææŒîØ ŁæòîðŁîæîôŁŁ: ýïîıà ˙àŒîíà Ł ýïîıà
`ºàªîäàòŁ, ó÷åíŁå «˚Łåâ  ÒðåòŁØ ¨åðóæàºŁì», ÷åºîâåŒ â ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ ïåðæïåŒòŁâå. ¨ºàðŁîí ˚ŁåâæŒŁØ Ł åªî æîâðåìåííŁŒŁ. «ˇî-
âåæòü âðåìåííßı ºåò» ˝åæòîðà ¸åòîïŁæöà.
3. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ. ÓòîïŁçì ó÷åíŁÿ
æòàðöà ÔŁºîôåÿ ˇæŒîâæŒîªî «ÌîæŒâà  ÒðåòŁØ —Łì». ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁå ïåðæïåŒòŁâß ŒîíöåïöŁŁ ´æåæºàâÿíæŒîØ ïðàâîæºàâíîØ Łìïå-
ðŁŁ ïàòðŁàðıà ˝ŁŒîíà.
4. —àæŒîº: âîïðîæ îÆ ŁæòîðŁŁ. —óæü Ł ìŁð â æïîðå ïàòðŁàðıà
˝ŁŒîíà Ł ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà.
¸Łòåðàòóðà
˘ŁòŁå ÀââàŒóìà, Łì æàìŁì íàïŁæàííîå, Ł äðóªŁå åªî æî÷ŁíåíŁÿ / —åä.
˝. ˚. ˆóäçŁØ. Ì., 1997.
¨ºàðŁîí. Ñºîâî î ˙àŒîíå Ł `ºàªîäàòŁ. Ì., 1994.
˝ŁŒîí, ïàòðŁàðı. —àØ ìßæºåííßØ. ÑˇÆ., 1999.
ˇîâåæòü âðåìåííßı ºåò: ´ 2 ÷. / ˇîäª. òåŒæòà ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ; ïåð.
˜. Ñ. ¸Łıà÷åâà Ł `. À. —îìàíîâà. Ì., 1952.
ˇîâåæòü âðåìåííßı ºåò: ´ 2 ÷. / ÒåŒæò ïîäª. ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ. ÑˇÆ., 1999.
ˇîæºàíŁÿ æòàðöà ÔŁºîôåÿ // ˇàìÿòíŁŒŁ ºŁòåðàòóðß ˜ðåâíåØ —óæŁ,
Œîíåö XV  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà XVI âåŒà / —åä. ˜. Ñ. ¸ Łıà÷åâ, ¸ . À. ˜ìŁòðŁåâ.
Ì., 1984. Ñ. 436455.
*  *  *
˜åìŒîâà ˝. Ñ. Ñî÷ŁíåíŁÿ ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ
ºŁòåðàòóðà ðàííåªî æòàðîîÆðÿä÷åæòâà: ÌàòåðŁàºß Ł Łææºåä. ÑˇÆ., 1998.
˙îºîòóıŁíà ˝. Ì. —àçâŁòŁå ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ïîºŁòŁŒî-ïðàâî-
âîØ ìßæºŁ. Ì., 1985.
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¨äåØíî-ôŁºîæîôæŒîå íàæºåäŁå ¨ºàðŁîíà ˚ŁåâæŒîªî: ´ 2 ÷. / ˛òâ. ðåä.
À. À. `àæåíîâà. Ì., 1986.
˚àðàâàłŒŁí À. ´. —óææŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà. ¨âàí ˇåðå-
æâåòîâ, ¨âàí ˆðîçíßØ, ÀíäðåØ ˚óðÆæŒŁØ. Ì., 2000.
ÌŁºüŒîâ ´. ´. ˛æìßæºåíŁå ŁæòîðŁŁ â ˜ðåâíåØ —óæŁ. Ì., 2000.
—îÆŁíæîí À. ˝. ˘ŁçíåîïŁæàíŁÿ ÀââàŒóìà Ł ¯ïŁôàíŁÿ: ¨ææºåä. Ł òåŒ-
æòß. Ì., 1963.
Òåìà 2
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ
â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı æðåäíåâåŒîâßı ìßæºŁòåºåØ
1. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. `îª, ìŁð, ÷åºîâåŒ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ.
3. ˜óı  äółà  òåºî  ïºîòü â æî÷ŁíåíŁÿı îòå÷åæòâåííßı ìßæ-
ºŁòåºåØ: «¨çÆîðíŁŒ Ñâÿòîæºàâà 1073 ªîäà», «¨çÆîðíŁŒ 1076 ªîäà»,
ìŁòðîïîºŁò ˝ŁŒŁôîð ˚ŁåâæŒŁØ, ÀôàíàæŁØ ÕîºìîªîðæŒŁØ.
4. ˇóòü ÷åºîâåŒà: ´ºàäŁìŁð Ìîíîìàı, ÑåðàïŁîí ´ºàäŁìŁðæŒŁØ,
¯ïŁôàíŁØ ÑºàâŁíåöŒŁØ, ˜ŁìŁòðŁØ —îæòîâæŒŁØ.
5. ×åºîâåŒ Ł ìŁð: ˝Łº ÑîðæŒŁØ Ł ¨îæŁô ´îºîöŒŁØ.
6. ×åºîâåŒ Ł ªîæóäàðæòâî: ¨âàí ˆðîçíßØ Ł ÀíäðåØ ó˚ðÆæŒŁØ.
¸Łòåðàòóðà
˜ŁìŁòðŁØ —îæòîâæŒŁØ Ł åªî ŁçÆðàííßå òâîðåíŁÿ, ïåðåâåäåííßå íà ðóæ-
æŒŁØ ÿçßŒ. ÑˇÆ., 1998.
¯ïŁôàíŁØ ÑºàâŁíåöŒŁØ. ˆðàæäàíæòâî îÆß÷àåâ äåòæŒŁı // ¨æòîðŁÿ
ïåäàªîªŁŒŁ â —îææŁŁ. Ì., 1999. Ñ. 5661.
˘ŁòŁå ÀâðààìŁÿ ÑìîºåíæŒîªî // ˇàìÿòíŁŒŁ ºŁòåðàòóðß ˜ðåâíåØ
—óæŁ, XII âåŒ / —åä. ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ, ¸. À. ˜ìŁòðŁåâ. Ì., 1980. Ñ. 66105.
¨çÆîðíŁŒ Ñâÿòîæºàâà 1073 ªîäà / ˛òâ. ðåä. `. À. —ßÆàŒîâ. Ì., 1977.
¨çÆîðíŁŒ 1076 ªîäà / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. ˚îòŒîâà. Ì., 1965.
¨îæŁô ´îºîöŒŁØ. ˇðîæâåòŁòåºü. Ì., 1993.
ˇåðåïŁæŒà ¨âàíà ˆðîçíîªî æ Àíäðååì ó˚ðÆæŒŁì / ÒåŒæò ïîäª. ß. Ñ. ¸ó-
ðüå, Þ. ˜. —ßŒîâ. Ì., 1993.
ˇîæºàíŁÿ ¨âàíà ðˆîçíîªî / ÒåŒæò ïîäª. ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ, ß. Ñ. ¸óðüå. Ì.;
¸., 1951.
ˇîæºàíŁÿ ¨îæŁôà ´îºîöŒîªî / ˇîäª. òåŒæòà À. À. ˙ŁìŁíà. Ì.; ¸., 1959.
ˇîæºàíŁÿ ìŁòðîïîºŁòà ˝ŁŒŁôîðà / ˛òâ. ðåä. ´. ´. ÌŁºüŒîâ. Ì., 2000.
ˇîó÷åíŁå ´ºàäŁìŁðà Ìîíîìàıà // ˇàìÿòíŁŒŁ ºŁòåðàòóðß ˜ðåâíåØ
—óæŁ. ˝à÷àºî ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß, XI  íà÷àºî XII âåŒà / —åä. ˜. Ñ. ¸Łıà-
÷åâ, ¸. À. ˜ìŁòðŁåâ. Ì., 1978. Ñ. 393400.
«Ñºîâà» ÑåðàïŁîíà ´ºàäŁìŁðæŒîªî // ˇàìÿòíŁŒŁ ºŁòåðàòóðß ˜ðåâ-
íåØ —óæŁ, XIII âåŒ / —åä. ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ, ¸. À. ˜ìŁòðŁåâ. Ì., 1981. Ñ. 440
455.
*  *  *
`îíäàðü Ñ. ´. ÔŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒîå æîäåðæàíŁå «¨çÆîðíŁ-
Œîâ» 1073 Ł 1076 ªîäîâ. ˚Łåâ, 1990.
`óÆíîâà ´. ˝Łº ÑîðæŒŁØ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ïîâåæòâîâàíŁå. ÑˇÆ., 1992.
¨âàíîâ ´.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ýòŁŒŁ æðåäíŁı âåŒîâ. ¸., 1984.
¸Łıà÷åâ ˜. Ñ. ×åºîâåŒ â ºŁòåðàòóðå ˜ðåâíåØ —óæŁ. Ì.; ¸., 1958.
¸óðüå ß. Ñ. ˚ âîïðîæó îÆ ŁäåîºîªŁŁ ˝Łºà ÑîðæŒîªî // Òðóäß ˛òäåºà
äðåâíåðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ò. 13. Ì.; ¸., 1957. Ñ. 182213.
ˇàíŁ÷ Ò. ´. «Øåæòîäíåâ» ÀôàíàæŁÿ ÕîºìîªîðæŒîªî // ÕðŁæòŁàíæòâî
Ł öåðŒîâü â —îææŁŁ ôåîäàºüíîªî ïåðŁîäà (ìàòåðŁàºß) / ˛òâ. ðåä. ˝. ˝. ˇîŒ-
ðîâæŒŁØ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1989.
×åºîâåŒ Ł ŁæòîðŁÿ â æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ ðóææŒîªî,
óŒðàŁíæŒîªî Ł ÆåºîðóææŒîªî íàðîäîâ / —åä. ´. Ñ.  îˆðæŒŁØ. ˚Łåâ, 1987.
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ÀíòîºîªŁÿ ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ: ´ 4 ò. Ò. 1, ÷. 2. Ì., 1969.
Ñ. 694709.
ÀíòîºîªŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ˜ðåâíåØ —óæŁ Ł —óææŒîªî
ªîæóäàðæòâà XIVXVII ââ. / Ñîæò. Ñ. ˜. `àÆŁłŁí, `. ˝. ÌŁòþðîâ.
Ì., 1985.
ÀïîŒðŁôß ˜ðåâíåØ —óæŁ. ÒåŒæòß Ł ŁææºåäîâàíŁÿ / ˛òâ. ðåä.,
æîæò. ´. ´. ÌŁºüŒîâ. Ì., 1997.
`óºàíŁí ˜. Ì. ˇåðåâîäß Ł ïîæºàíŁÿ ÌàŒæŁìà ˆðåŒà. ¸., 1984.
´îðîòíŁŒîâ Þ. ¸. ˙ºàòàÿ öåïü. ˛ ïåðåºîæåíŁÿı ïàìÿòíŁŒîâ
äðåâíåðóææŒîØ ŒíŁæíîæòŁ íà æîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ. Ì., 2003.
˙ºàòîæòðóØ. ˜ðåâíÿÿ —óæü, XXIII ââ. / Ñîæò. À.  .ˆ ˚óçüìŁíà,
À. Þ. ˚àðïîâà. Ì., 1990.
¨çÆîðíŁŒ: ˇîâåæòŁ ˜ðåâíåØ —óæŁ / —åä. ¸. ˜ìŁòðŁåâà, ˝. ˇî-
íßðŒî. Ì., 1987.
˚àçàŒîâà ˝. À. ´àææŁàí ˇàòðŁŒååâ Ł åªî æî÷ŁíåíŁÿ. Ì.; ¸.,
1960.
˚Łåâî-ˇå÷åðæŒŁØ ïàòåðŁŒ, ŁºŁ ÑŒàçàíŁÿ î æŁòŁŁ Ł ïîäâŁªàı
Ñâÿòßı óªîäíŁŒîâ ˚Łåâî-ˇå÷åðæŒîØ ¸àâðß. ˚Łåâ, 1991.
˚ðàæíîðå÷Łå ˜ðåâíåØ —óæŁ, XIXVII ââ. / Ñîæò. Ò. ´. ×åðòîðŁö-
Œàÿ. Ì., 1987.
˚ðŁæàíŁ÷ Þ. ˇîºŁòŁŒà. Ì., 1996.
¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäŁå ÔåîäîæŁÿ ˇå÷åðæŒîªî / ¨çä. ¨. ˇ. ¯ðå-
ìŁíà // Òðóäß ˛òäåºà äðåâíåðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ò. 5. Ì.; ¸., 1947.
ÌîæŒîâæŒŁØ ïàòåðŁŒ / Ñîæò. Łªóìåí ¨îæŁô (ØàïîłíŁŒîâ).
ßðîæºàâºü, 1991.
ˇàìÿòíŁŒŁ ºŁòåðàòóðß ˜ðåâíåØ —óæŁ / Ñîæò., îÆø. ðåä. ˜. Ñ. ¸Ł-
ıà÷åâà, ¸. À. ˜ìŁòðŁåâîØ. Ì., 19781992.
ˇàìÿòíŁŒŁ æòàðîîÆðÿä÷åæŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ: æî÷ŁíåíŁÿ ¨ªíà-
òŁÿ ÑîºîâåöŒîªî; ´îçâåøåíŁå îò æßíà äóıîâíîªî Œî îòöó äóıîâ-
íîìó; æïŁæîŒ æ ïŁæåì æòðàäàºü÷åæŒŁı æâÿøåííî ïðîòîïîïà Àââà-
Œóìà. ÑˇÆ., 2000.
ˇðîıîðîâ  .ˆ Ì. ˇàìÿòíŁŒŁ ïåðåâîäíîØ Ł ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß
XIVXV âåŒîâ. ¸., 1987.
—óææŒàÿ äółà. Òßæÿ÷à ºåò îòå÷åæòâåííîªî ºþÆîìóäðŁÿ / Ñîæò.
Ñ. ´. ˇåðåâåçåíöåâ. Ì., 1994.
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łŁí. Ì., 1995.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: Ñºîâ. / ˇîä ðåä. Ì. Ì. ÌàæºŁíà. Ì., 1999.
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Ñºîâàðü ŒíŁæíŁŒîâ Ł ŒíŁæíîæòŁ ˜ðåâíåØ —óæŁ, XI  ïåðâàÿ
ïîºîâŁíà XIV â. ¸., 1987.
Ñºîâàðü ŒíŁæíŁŒîâ Ł ŒíŁæíîæòŁ ˜ðåâíåØ —óæŁ, âòîðàÿ ïîºî-
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ˝àöŁîíàºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºî-
æîôŁŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ. ¨æòî÷íŁŒŁ. ÒðàäŁöŁŁ. ÒåìàòŁŒà.
2. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôŁºîæîôŁŁ ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ. ´ºŁÿíŁÿ.
3. ¨æòîðŁîæîôŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
4. ˆíîæåîºîªŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
5. ÀíòðîïîºîªŁÿ â ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ.
6. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ôŁºîæîôŁŁ ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ. ´ºŁ-
ÿíŁÿ.
7. Ñïîð íåæòÿæàòåºåØ Ł ŁîæŁôºÿí: ôŁºîæîôæŒŁØ àæïåŒò.
8. ¨æòîðŁîæîôŁÿ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ.
9. ÀíòðîïîºîªŁÿ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ.
10. ˆíîæåîºîªŁÿ â ÌîæŒîâæŒîØ —óæŁ.
11. ÔŁºîæîôŁÿ â åðåòŁ÷åæŒŁı äâŁæåíŁÿı æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ.
12. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ XVII â. ´ºŁÿíŁÿ.
13. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â âîççðåíŁÿı æòàðîîÆðÿä÷åæòâà.
14. ˛æíîâíßå ýòàïß Łçó÷åíŁÿ îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ.
15. ÒðàäŁöŁŁ íåîïºàòîíŁçìà â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºî-
æîôŁŁ.
Ò¯ÌÛ —¯Ô¯—ÀÒ˛´ ¨ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ —À`˛Ò
1. Ñºîâî Ł òåŒæò â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ¸Łòåðàòóðà, ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî Ł ôŁºîæîôŁÿ â æðåä-
íåâåŒîâîØ —óæŁ.
3. ÀíòŁ÷íßå òðàäŁöŁŁ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
4. ÒðàäŁöŁŁ ïàòðŁæòŁŒŁ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5. ´ºŁÿíŁå ŁæŁıàçìà íà ðàçâŁòŁå îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
6. ˜ŁîíŁæŁØ ÀðåîïàªŁò Ł ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
7. ¨îàíí ˜àìàæŒŁí Ł ôîðìŁðîâàíŁå îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
8. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁå òðàäŁöŁŁ Ł ðóææŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ôŁ-
ºîæîôŁÿ.
9. ÔŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå ðóææŒŁı «Øåæòîäíåâîâ».
10. ˜óı  äółà  òåºî  ïºîòü â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ àíòðî-
ïîºîªŁŁ.
11. Ñìßæº æŁçíŁ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
12. ˇðîÆºåìà ÆßòŁÿ Ł íåÆßòŁÿ â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ñðåäíå-
âåŒîâüÿ.
13. ˇîíŁìàíŁå æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ â îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîô-
æŒîØ ìßæºŁ.
14. —àöŁîíàºŁçì â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
15. ÌåòàôŁçŁŒà æâåòà â îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîô-
æŒîØ ìßæºŁ.
16. ÌàòåðŁÿ Ł ıàîæ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ÌåòàôŁçŁŒà â îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ Ñðåäíå-
âåŒîâüÿ.
18. `îª â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
19. ÔŁºîæîôæŒŁå äŁæŒóææŁŁ â æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ.
20. ´ðåìÿ Ł âå÷íîæòü â ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒàı ðóææŒŁı ŒíŁæ-
íŁŒîâ.
21. ÒåîäŁöåÿ â ðóææŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
22. ˚îæìîºîªŁÿ â îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
23. «´îºÿ» Ł «æìŁðåíŁå» â îòå÷åæòâåííîØ æðåäíåâåŒîâîØ àíòðî-
ïîºîªŁŁ.
24. ÔŁºîæîôŁÿ ïîæòóïŒà â æî÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı ŒíŁæíŁŒîâ.
25. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł æºàâÿíæŒŁØ ìŁð.
26. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà â æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ.
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